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調査 WGI WGA アフロバロメー ター 調査
主体 世界銀行 国連大学／ODI アフロバロメー ター




































































































































































































































































国 ・地 域 ＼ 年 2（氾1年 2006年 増 減
ナ ミ ビ ア 111．昭 ） 114．4（》 ＋ 2．5⑤
トリ ニ ダ ー ド ・ トバ ゴ 106．1③ 98．9⑥ － 7．2⑲
ウ ガ ン ダ 96．6③ 100．6④ ＋ 4．α互）
ブ ル ガ リ ア 95．7④ 101．1③ ＋ 5．4③
ア ル ゼ ン チ ン 93．6（9 94．0⑦ 十 0．4（D
モ ン ゴ ル 91．5⑥ 91．2⑨ － 0．3⑧
パ レ ス チ ナ 90．4⑦ 92．7⑧ 十 2．3⑥
一252－
イ ン ドネシア 86．7⑧ 99．8⑤ ＋13．1（診
キルギス 86．3⑨ 糾 ．8⑩ － 1．5⑨








年 市 民 社 会 政 治 社 会 政 府 官 僚 制 経 済 社 会 司 法 制 度
2（泊 1 20．7昭 ） 17．洪 ⑤ 19．07④ 15．72⑥ 19．洪 ② 19．29③
2006 21．62（∋ 17．90⑤ 19．203 16．14⑥ 19．79② 19．77③






















































































大統 額 に対 大統領 の業 経済 ・社会 腐敗
狭義 のガパ
す る信頼 綾 政 策 ナ ンス
第 1 第 3 第 1 第 3 第 1 第 3 第 1 第 3 第 1 第 3
回詞 回調 回詞 回調 回調 国訴 回詞 回調 回調 回誘
査 査 査 査 査 査 査 査 査 査
ボ ツワナ 44 66 57 70 62．0 61．7 38 59 50．3 64．2
ガー ナ － 75 － 75 49．0 61．0 15 52 48．5 65．8
レソ ト 41 79 50 78 44．0 41．3 48 50 45．8 62．1
マラ ウイ 50 60 63 56 33．0 40．3 39 46 46，3 50．6
マ リ 72 81 73 73 49．0 58．3 37 50 57．8 65．6
ナ ミビア 73 80 79 90 52．3 55．0 54 57 64．6 70．5
ナ イジェリア 77 26 72 32 60．3 30．3 24 39 58．3 31．8
南 ア 41 70 50 77 23．7 43．7 40 51 38．7 60．4
タンザニ ア 90 94 90 94 47．7 59．7 31 53 64．7 75．2
ウ ガンダ － 78 93 81 68．7 61．0 34 52 65．2 68．0
ザ ンビア 38 39 64 41 32．7 38．3 33 50 41．9 42．1
ジ ンバ ブエ 20 32 21 27 28．7 21．7 20 48 22．4 32．2

























第 1回 第3回 第 1回 第3回 第1回 第3回 第 1回 第3回
調査 調査 調査 調査 調査 調査 調査 調査
ボツワナ 85％か 69％（診 75％② 599紹） 弧 3疇 ） 糾．2％⑥ 70．1％（参 餌．1％③
ガーナ 77％⑤ 75％（む 朗％噂） Ⅷ％G） 48．5％（診 65．8％④ 59．8％⑥ 70．39砿亘）
レソト 40％⑫ 鵬 39嶋） 40咄 ） 45．8％⑨ 侵．1％（り 41．3％唾） 弧 7％⑧
マラウイ 65％（参 駈％⑩ 57切逓） 孤％⑨ 46．3％⑧ 弧 6％◎ 弘．1％診 44．2％⑨
マリ 侯）％⑨ 槌％③ 60％⑥ 57％（9 57．89昭） 65．6％⑥ 田．3％⑦ 朗．5％④
ナミビア 諭％⑪ 57％⑨ 飢％③ 6996③ 糾．6％③ 70．5％（診 62，296⑤ 65．5％壇）
ナイジュリア 819昭） 65％⑤ 糾％① 26％⑨ 繋．39唾） 31．8％⑳ 拘．49時） 40．9％⑧
南ア 飢悔⑨ 65％（9 52％⑲ 朗％③ 38．79鳴り 60．4％⑧ 弧．2％⑳ 62．8％（診
タンザニア 朗％② 38％⑫ 鑓％④ 37％⑧ 蝕．79昭 ） 75．29双三） 70．6％③ ミ泊．1昭 ）
ウガンダ 邸悔④ 619と⑧ 杷％⑤ 51％⑥ 65．2鳩 68．0％（卦 69．1％◎ 咲LO％（り
ザンビア 75％⑥ 649砿亘） 59％⑦ 瓢％（9 41．9％⑳ 42．1％⑲ 駆．6％（り 起．0％⑲
ジンバブエ 71％⑦ 66％④ 18％⑳ 14％⑫ 2．4％⑩ 32．2咽 37．1％⑳ 37．4％⑳























2仰 1年 2（髄 年 増 減
WGI WGA WGI WGA WGI W GA
ナ ミビア 57．6（診 111．昭 ） 60．8（p 114．4① 3．2③ 2．5◎
トリニ ダー ド ・トパゴ 62，9① 1（施．1（む 託 ．7③ 98．9⑥ －6．2（む 7．2（9
ウ ガン ダ 25．8⑨ 妬 ．6（動 32．8（参 1∝）．6瑳） 7．昭 ） 4．0④
ブル ガ リア 57．1③ 95．7④ 59．7（診 101．1③ 2．昭 ） 5．4③
アルゼ ンチ ン 鳴 ．4⑥ 93．6（む 43．4（9 鋸 ．03 0．（喧） 0．4⑥
モ ンゴル 盟 ．5④ 91．昭 ） 47．5④ 91．2⑧ － 6．0⑦ － 0．3⑦
イ ン ドネ シア 2軋1（む 86．7⑦ 3 ．2（む 99．8（む 7．1① 13．1（参
キル ギス 30．1⑦ 払 ．3⑧ 16．7（り 糾．8⑨ －13．4⑨ － 1．5（診
ベル ・－ 43．5⑤ 81．5⑨ 39．4⑥ 102．1（診 1 4．1⑥ 20．6（∋



































回 ・地 域 ＼ 年
2（氾1年 2∝抵年 増 減
W GI
ア フ ロバ ロ
メ ー ター
W GI
ア フ ロ バ ロ
メー ター
W GI
ア フ ロバ ロ
メー・ター
ボ ツ ワナ 72．8（》 70．1％③ 69．8（》 糾 ．1％③ －3．0⑳ －6．0％⑧
ガ ーナ 50．4④ 59．8％⑥ 55．7④ 70．3％① 5．3（参 10．5％③
レ ソ ト 朋 ．7⑤ 41．3％⑪ 45．昭 ） 50．7％（参 0．3（診 9．4％③
マ ラ ウ イ 40．5⑥ 弘 ．1％⑨ 35．7⑧ 44．2％（9 －4．8⑳ － 11．9％⑨
マ リ 39．4⑦ 59．3％⑦ 43．1⑥ 63．5％④ 3．7⑥ 4．2％⑤
ナ ミ ビア 57．6（む 62．2％⑤ 60．8（彰 65，5％② 3．2（診 3，3％⑥
ナ イ ジ ェ リ ア 15．1⑪ 74．4％（》 15．8⑪ 40．9％⑪ 0．7⑧ －3 ．5％⑳
南 ア 60．5（む 弧 2％⑬ 65．6（診 62．8％（9 5．1④ 12．6％（9
タ ンザ ニ ア 33．3⑧ 70，6％② 42．5⑦ 50．1％（む 9．2① －20．5％㊤
ウ ガ ンダ 25．8⑲ 69．1％④ 32．8⑳ 60．1％⑥ 7良 ② 9．0％④
ザ ン ビア 29．8⑨ 58．6％⑧ 封 ．7（9 魂 ．0％⑲ 4．9⑤ －14．6％⑲
ジ ンバ ブ エ 10．9⑳ 37．1％⑫ 7．0⑳ 37．4％⑫ －3．9⑪ 0．3％（り
















2〔沿1年 2∝ 賂年 増 減
W GA
ア フ ロ バ ロ
メ ー タ ー
W GA
ア フ ロ バ ロ
メ ー タ ー
W GA
ア フ ロ バ ロ
メ ー タ ー
ナ ミ ビ ア 111．9① 62．2％（診 114．4（∋ 65．5％（∋ 2．5② 3．3％①
ウ ガ ン ダ 弧 6（参 69．1％① 1∝ I．6（診 60．1％（診 4，昭 ） － 9．0％②

































































（17）Danlel Kaufmann，Aart Kraay．and MasslmO Mastru2：Zl．Govemance MaEteTS TWI
























Hyden．and Ken Mease．Assess∽g Govemance：Med70doJQgZCaJ Chanenges（World
GovernanCeSurveyDiscussion Paper2．UnltedNationsUnlVerSity）．2CO2．p．1and7：
Goran Hyden．Julius Court．and Kenneth Mease．朗汝mg Sense of Govemance：
肋phTCalEvjdence加m16DeveJqp血gCbun亡〃eS（Boulder．LynneRiennerPubllShers．
2∝岨lX．





















Ih亡a丘um a Twdl唯一♪由とJOかSurl′eyん4血っぬromererlγ0血g軸eェ八も．JJA March
2002．p．1（以下、「TheAfrobarometerNetwork．2002」と表記）。
－265－














7hsItTOnin CompaTatlVe掩TSPeC亡lVe（Cambridge：Cambridge UnlVerSity Press．
1997），pp，12－13．
（50）瓜d，p．12．
（51）MichaelBratton＆DonaldRothchild．QPlCIt．p．269．
（52）アフロバロメーターについて、より詳しくは、鈴木亨尚「アフリカにおける民主主義と
ガバナンスーアフロバロメーターの分析を中心として一」（r清和法学研究」第17巻第1
号、2010年）63、101頁を参照。
－266－
